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??????a? ????? ???? ???????b? ????b???a?
????? 17,652 9,245 90 9,335 52.9?
??? 39,679 - - 12,873 32.4?
??? 23,680 12,507 54 12,561 53.0?
????? 65,755 33,598 821 34,419 52.3?
?? 51,089 9,842 4,920 14,762 28.9?
???? 32,550 8,108 1,711 9,819 30.2?





























































































































































































?? 462 422 310
??????
A?C? 370-502 290-462 268-356
?? 370 323 285
???
A?C? 317-422 279-372 246-327
?? 72 66 56
??
A?C? 54-79 49-73 42-62
?? 1320 1056 924
??????
A?C? 1254-1584 1003-1267 878-1109
?? 114 102 90
????
A?C? 100-119 90-107 79-94
?? 72 66 60
????







?? ??? ????? ??? ??? ??? ??? ??
????????????
?????? 422 31 15 3 10 2 483
?? 66 24 15 2 5 2 114
???? 102 31 15 3 10 2 163






































????? 1995?96 1996?97 1997?98 1998?99 1999?00 ??
? ????? 2 3 1 7 0 13
??????? 6 3 2 7 2 20
????? 5 4 1 0 3 13
??? 3 1 0 4 0 8
??????? 15 20 12 11 15 73
??????? 5 1 1 1 0 8
?????? 21 7 8 13 21 70
??????? 9 7 1 10 0 27
?????????? 8 10 5 5 8 36
???? 2 1 3 3 2 11
?????? 2 9 5 8 12 36
?????? 54 27 47 40 65 233
???? 46 50 141 316 417 970
?????? 27 12 14 96 90 239
???????? 31 15 8 7 14 75
???? 12 10 6 7 6 41
???? 8 5 3 7 3 26
???? 7 7 7 17 32 70
?? 263 192 265 559 690 1969
???? BPKP 265 257 127 173 80 902
DAFI 0 56 0 0 0 56
ADS 11 3 3 7 0 24
?? 276 316 130 180 80 982
?????? ????? 74 33 9 3 0 119
?????? 0 0 18 18 0 36
?????? 44 37 53 0 0 134
?? 118 70 80 21 0 289























1990 220 78 298
1991 200 190 390
1992 120 75 195
1993 340 170 510
1994 150 444 594
1995 204 670 874
1996 263 396 659
1997 191 389 580
1998 267 208 475
1999 348 415 763
2000 607 160 767
2001 434 158 592























1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
???100?kWh? 157 767 716 607 676 2,962 2,823 2,798 2,316
???1000??? 1 16 4 34 44 232 142 17 19
???1000??? 29 11 15 73 126 120 152 293 76
???1000?? 41 74 135 641 1,434 1,209 986 693 945
???????? 2,732 1,219 2,900 5,900 3,949 15,923 11,868 18,966 11,055
???1000??? n.a. 3 70 50 124 117 135 110 77
?????? 1 n.a. 1 820 512 659 865 603 322
????1976-1995??State Planning Committee National Statistical Centre ?2000??1995???


































































































?????? ?????? ?? ????
?? 25 4 0 212 134 2,990
?? 102 13 2 848 885 15,769
?? 32 4 0 209 193 3,285
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